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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E LURANGO
(30-III-1945)
SOMMAIRE— Erection canonique de la Mission Catholique de Lu- 
bango das la ville de Sa da Bandeira. — Delimitation 
juridictionnelle de son territoire.
PROVISAO
Atendendo a que na cidade de Sa da Bandeira existem 
dois servi^os religiosos bem distintos: um destinado principal- 
mente a popula^ao Branca e assimilada, outro mormente des­
tinado aos indigenas;
Atendendo a que, apesar de cada um destes servi$os pos- 
suir igreja propria, so existe na dita cidade uma entidade cano- 
nica, que e a paroquia de S. Jose do Lubango, a qual ficou ane- 
xado, desde fins de 1935, o servi^o religioso ministrado na 
capela de Nossa Senhora das Dores;
Atendendo a que e de toda a conveniencia desligar os 
dois servi^os, conferindo existencia candnica a este ultimo sob 
o titulo de M issa o  C ato lica  do  L u b a n g o ;
Usando dos Nossos poderes ordinarios: havemos por bem 
erigir canbnicamente a Missao C’atdlica de Nossa Senhora das 
Dores do Lubango, abrangendo o territorio que consta da 
area do Posto Sede do Lubango, habitada por indigenas e toda 
a area da Circunscri^ao da Bibala (Vila Arriaga).
Dada em Nova Lisboa e Residencia Episcopal, sob o Nosso 
Sinai e Selo, aos 30 de Mar^o do ano de 1945.
4 D a n ie l, B isp o  de N o v a  L isb o a
BEAST, 1945 (V), p. 16.
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